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Opération préventive de diagnostic (2015)
Emmanuel Ghesquière
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic a été réalisé dans la commune de Saint-Gilles, avant l’installation d’une
zone pavillonnaire par la Commune. Il s’est révélé négatif à l’exception de trois fossés
de datation récente (période moderne ou contemporaine) et quatre trous de plantation
de  pommiers.  Deux  probables  impacts  d’explosion  de  la  dernière  guerre  (obus  de
mortier ?) ont livré quelques vestiges témoignant de leur rebouchage après la guerre.
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